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RESUMEN 
 
 
 
En la presente tesis de grado, se investigó el comportamiento del aserrín como material particulado en 
bloques para la construcción de muros de mampostería sobre su resistencia a la compresión, 
asentamiento, absorción y densidad. Se sustituyó arena por aserrín al 0%, 10%, 20%, 30%, 40% y 
 
50% para cada diseño de mezcla. El concreto se diseñó para 70 kg/cm
2
 a base de Cemento Portland 
Compuesto Tipo ICo de la empresa Pacasmayo, arena y confitillo de la cantera “Los Mellizos” en el 
distrito de Huanchaco, una relación agua/cemento constante de 0.90 y aserrín de la “Maderera Santana 
S.A.C.” ubicada en la Av. Miraflores, Trujillo. La caracterización de los agregados naturales y del aserrín 
se realizó bajo las Normas Técnicas Peruanas como el contenido de humedad (NTP 
 
399.185), peso específico y absorción (NTP 400.022 y NTP 400.021), peso unitario (NTP 400.017) 
y granulometría (NTP 400.012). Se conformaron probetas cilíndricas de 10 cm de diámetro y 20 
cm de alto; curadas a los 28 días haciendo uso de una poza con hidróxido de calcio (NTP 
339.183). Para determinar su resistencia a la compresión se empleó la norma NTP 339.034, para 
el asentamiento la NTP 339.035 y la NTP 339.187 para absorción y densidad. Con la aplicación 
del aserrín en el concreto, se produjo un concreto para bloques menos pesado, pero aumentando 
su grado de absorción y a su vez reduciendo el asentamiento y su resistencia a la compresión. El 
diseño patrón o mezcla con 0% de sustitución de arena por aserrín alcanzó una resistencia a la 
compresión de 108 kg/cm
2
, un asentamiento de 2 ¾”, una absorción de 6.1% y densidad de 2124 
kg/m
3
. El diseño más óptimo del concreto para bloques portantes se dio al 30% de sustitución de 
arena por aserrín presentándose un valor de resistencia de 72 kg/cm
2
, asentamiento de 1”, 
absorción de 9.5% y densidad de 1916 kg/m
3
. Mientras que para el concreto aplicado en bloques 
no portantes se dio al 40% con una resistencia de 49 kg/cm
2
, asentamiento de ¾”, absorción de 
10.7% y densidad de 1883 kg/m
3
. 
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ABSTRACT 
 
 
 
In this thesis, the behavior of sawdust was investigated such as particulate material for the construction 
of masonry units on its compressive strength, slump, absorption and density. Sand was replaced with 
0%, 10%, 20%, 30%, 40% and 50% sawdust for each blend design. The concrete was designed for 70 
kg/cm
2
 based on Compound Portland Cement Type ICo of the company Pacasmayo, sand and 
confluence of the quarry "Los Mellizos" of Huanchaco, a relation water/cement ratio of 0.90 and sawdust 
of the "Maderera Santana SAC" located at Miraflores Avenue, Trujillo. Characterization of natural 
aggregates and sawdust was performed under the Peruvian Technical Standards such as moisture 
content (NTP 399.185), specific gravity and absorption (NTP 400.022 and NTP 400.021), unit weight 
(NTP 400.017) and granulometry (NTP 400.012). The cylindrical specimens used were of 10 cm 
diameter and 20 cm high, cured in a calcium hydroxide solution and assayed at a 28 days (NTP 
339.183). The standard NTP 339.034 was used to determine its compressive strength, for its slump the 
NTP 339.035, and the NTP 339.187 for absorption and density. With the application of the sawdust in 
the concrete, was produced a concrete for less heavy blocks, but increasing its degree of absorption 
and, in turn, reducing the slump and its compressive strength. The pattern design or mixture with 0% 
sand substitution by sawdust achieved a compressive strength of 108 kg/cm
2
, a slump of 2 ¾ in, an 
absorption of 6.1% and a density of 2124 kg/m
3
. The most optimum design for load-bearing concrete 
masonry units was given at 30% sand substitution by sawdust with a compressive strength value of 72 
kg/cm
2
, slump of 1 in, 9.5% absorbency and 1916 kg/m
3
 density. 
 
While for the concrete applied in non-load-bearing concrete masonry units was given at 40% with a 
compressive strength of 49 kg/cm
2
, slump of ¾ ", absorption of 10.7% and density of 1883 kg/m
3
. 
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